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FOIA DIECESANA. 
Organ al Eparchiei gr. or. rom. a Caransebeşului 
Apare odată în săptămână: DUMINECA. 
P r e ţ u l A b o n a m e n t u l u i : 
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> edicte etc. t ipă r i t e de 3 orî, dacă conţin pană ; 
; la 150 cuvinte 3 fl., pană la 200 cuvinte 4 fl., 
; de aci în sus 5 fl. 
Corespondinţe le súnt a se ad resa r edac ţ iune i 
„ F O I A D I E C E S A N A " ; 
; eră bani i de p r e n u m e r a ţ i u n e şi inser ţ iuni l a 
' T ipogra f ia d i e c e s a n ă î n C a r a n s e b e ş . 
Cuprinsul: Publicaţiune. — Originea serbătorilor, continuare. — Spicuiri istorice. Columna lui Traian, continuare; 
Caput Bubali, o disertaţiune archeologică, continuare. — Varietăţi. — Concurse. — Lieitaţiune minuenda. 
Nr . P ro t . 9. an. scol. 1888/9 
Publicaţiune. 
Apropiindu-se începutul anului scolastic 1889/90, 
subscrisa direcţiune a Institutului teologic ăl dieceseî or­
todoxe române a Caransebeşului se vede îndemnată a aduce 
la cunoscinţa on. public Interesat următorele: 
1. înscrierile se fac la direcţiunea Institutului teo­
logic începând din 1. Sept. a. c. st. v. pană inclusive 
3. Sept, . • ' ' 
2. înscrierile se fac prin petiţiune. Petiţiuiiiîe se pre­
dau direcţiunii Institutului teologic cel mult pănâ în 2. 
Sept. st. v. fiind adresate cătră Venerabilul Consistoriu 
diecesan, respective cătră Prea Sânţia Sa Dl Episcop die­
cesan, provedute cu timbru de 50 cr. şi cu următorele 
documente ca acluse: 
a) Testimoniu de pe ultimul an scolastic; 
b) Estras de botez: 
c) Revers dela părinţi, prin care aceştia se deobligă 
că vor susţinea pre fiul lor în Institut pe timpul 
studiilor; 
d) alte documente (când adecă studiile teologice nu ur-
meză imediat după absolvarea ultimului an scolastic). 
3. Numaî aceia pot fi primiţi în Institutul teologic, 
care au terminat cu succes şi cu purtare morală bună 
clasele prescrise prin normativul Venerabilului Consistoriu 
diecesan (cel puţin G clase gimn. sau reale). 
- 4 . La înscriere se plătesc şi taxele prescrise, adecă: i 
a) didactru 10 fl. [ 
b) pentru societatea de lectură 3 fl. j 
<j taxă de înscriere 2 fl., ceice pentru întâiadată vin la j 
Institutul teologic. 
Caransebeş, la 15." August 1889. st. v. ! 
Direcţiunea Institutului teologic, j 
Originea Serbătorilor, 
(Cont inuare din X r u l 32). 
î n semnăm aci, că pe t impul lui Terhtllicm 
(f 2 2 0 ) tdte (lilele dela Pascî pană la Rusal i i s'a.p 
se rba t cu servi t ddeesc fără post şi î ngenunch ia t e 
(Tertull. loc, c i t a t ; Şaguna, is t . bis. I p . 1 1 9 . .§*. 
1 0 8 ) . î n aceste dile — dela Pascî pană la Rusal i i -— 
se ci teau în biserică Fap te l e Apostoli lor, precum a c e s t a 
se vede şi d i n t r ' u n decret aluî leodosiu cel tiner 
(cod. Theod. lit. 1 5 . t i t , 5.), în care se amin tesce 
cet irea acestei căr ţ i biblice, şi precum aces ta cu 
deosebire aflăm la s. Ckrysostom, carele a scris 
amenun ţ i t despre aces ta o omilia în t regă , în care 
desfăşură el causa, că de ce în acest t imp se citesce 
Fap t e l e Apostol i lor la l i turgie , p recând în celelal te 
t impur i apostolur i le sun t împăr ţ i t e după ocas iunea 
t impului . A n u m e el d i c e : „că de drece faptele mi-
raculdse ale Apostol i lor confirmă adevărul învieri i 
lui Chris tos , er acele (fapte) sunt însemnate în aces ta 
car te , aşa este forte ecuitabil , ca se se citescă în 
serbă torea înv ie r i i " (sub care Chrysos tom înţelege 
t impul dela Pascî pană la Rusal i i ) . —-
După aces ta urmedă serbă torea Arătării. Dom-
mulul. Sub Arătarea Domnului în vechime se în ţe ­
legea acuş Naşterea hu Christos, acuş Botezul Dom­
nului. Mai t ân j iu apoi amendoue aceste numir i se 
deschi l iniră în Naşterea lui Glirisos (care noi o nu ­
mim al tcum Crăciunul) şi în Theophania, Arătaraa 
hă Christos în trup; cari ambe numir i aveau unul ş i 
acelaş înţeles , p recum observă Nazianzanul (ora t . 3 8 ) . 
Ceea-ce. privesce vechimea acestei sărbător i , aşa 
aflăm urme despre ea deja în seclul al doilea, deşi 
nu se pdte t r age la înddelă, că s'a se rba t deja ş i 
mai na in te , amin t i t ă fiind de episcopul Cesar iel 
Teofil, cam pre t in ipul - împera tu lu î Comrnod ( 1 8 0 - r -
F O I A D I E C E S A N Ă N r . 3 3 . 
1 9 2 ) . B a déca am admi te au ten t ic i t a tea epistolelor 
decréta le ale papilor din Roma (despre cari se în-
doesce şi Şaguna, is t . bis. I p . 1 3 1 . ) , a tunc i serbă-
td rea acesta apare, şi mai veche, căci aflăm la papa 
Telesfor, carele a t ră i t p re t impul lui Antoniu Fiul 
( 1 3 8 — 1 6 1 ; acest împera t rqman a a p ă r a t creşt ini i 
con t r a furii poporului) , •— decre ta t , „că nóp tea îna­
in tea Naş te r i i lui Chr is tos se se serbeze şi sé se 
pe t recă cu servi t dcjeesc şi c â n t ă r i " . Că s'a serbat 
înse îna in te de îniperatul Constantin cel mare, este 
mai mul t ca s igur (v. Şaguna, 1. c. p . 1 6 3 , §. 1 4 9 ) . 
Că în ce di s'a ţ i nu t , se rba tu-s ' a ea în 2 5 . I )e-
cenivre, p recum o serbăm noi as tădi ori în a l tă di 
— n u voiü d i s p u t a ; verosimil este, că cei din ră­
săr i t o serbăm la 6. l a n u a r e sub numi rea de Ară­
tarea Domnului, pana ce în fine înfluinţaţi de lu­
mina apuséná o asedara p re diua, în care o ţ inem 
şi as tădi . Când s'a s t a to r i t acés ta sé învedereză din-
t r ' o omilia a lui Chrysostom despre Naş t e r ea Dom­
nulu i ţ i nu t ă la an . 3 8 6 rjicénd: „nu s'a împlini t 
încă dece ăni , de când serbă tdrea acésta sé ţ îne în 
biserica nds t ră (dela resăr i t ) în acesta d i ; — la în­
ceput ea a fost cunoscu tă celor dela apus , cari nu 
de prea mul t t imp ne-a învă ţa t şi pre n o i ; — cu 
deosebire cei din Roma au avu t cunosci inţă apr ia tă 
despre ea, căci ei o serbau deja de mul t şi conform 
uneî t rad i ţ iun i vechi ," aducând îna in te diferite cause, 
p r i n cari demuns t r ă , că acés ta este adevăra ta di, 
în care s'a născu t Chr is tos . Şi acum s 'ar fi şi pu­
t u t afla un t imp mai pot r iv i t pen t ru Năşcerea M â n -
tu i tor iu lu î lumeî, ca acela, în care s tăpâni rea în tu-
nereculu î (solsticiu de ernă) a junsă la culme începe a 
face loc luminei (solsticiului de pr imăvară) t r iumfătore . 
In seclul al cincilea serbătdrea acésta deveni 
genera lă , fiind socoti tă î n t r e serbători le cele mai de 
căpetenie , însă nici în acel véc nu sé serba pres te 
to t la r esă r i t în 2 5 . Decemvre . Cei din Eg ipe t mai 
puţ in adoptau acostă di. Mai mulţ i episcopi credeau, 
că să rbă torea Ară t ă r i i (Epiphania ) coincide cu t im­
pul N a ş t e r e a lui Chr is tos . Episcopul Iuvenal din Ie ­
rusal im abea pre la an . 4 3 1 in t roduse în eparchia 
sa se rbă tdrea Naş te r i i după usul roman pre 2 5 . De­
cemvre . P r i n o lege a împăra tu lu i Iustinian din se­
clul al şeselea să s t a to r i definitiv în fote bisericile, 
adecă s'a sepa ra t cu to tu l de se rbă tdrea Arătării 
seu Botezului Domnului, care s 'a serbat la 6. Ia­
nuar ie . 
N u m i r e a acésta îşi t r age or iginea dela o ară­
tare său descoperire î n t r e i t ă , cari t o t e t re i deşi 
nu în unul şi acelaş an însă în acelaş t imp s'a în­
tâmpla t . 
A r ă t a r e a cea dintâiii s'a în tâmpla t când cu 
s téua , care a condus pre magi la C h r i s t o s ; a dóua 
a fost cunoscuta descoperire la Botezul Domnulu i 
Chr is tos , când tote persónele din s. t re ime s'a a ră ­
t a t în mod v ă d u t : şi anume Tatăl sub o voce din 
ceriu, Fiul în apa Io rdanu lu i , ér Duchtd sfânt sub 
chipul vădut al unui po rumb. 
Sărbă torea acésta (asem. Ti t . 2 . 12 ; 3 . 4.) a 
fost to tdeuna ţ inu tă ca o serba tóre mare , şi după 
Chrisostom (om. 2 3 despre botezul lui Chris tos) 
acés ta este adevăra ta A r ă t a r e a Domnulu i , pen t ru 
că Chr is tos la naşcerea sa à a p ă r u t în lume in ­
cognito, iu mod ascuns , p recând la Botezul său a 
măr tu r i s i t şi a vesti t public lumeî, că el es te F iu l 
Iui Ddeu. Şi în acest t imp în t r ând el în Io rdan a 
sfinţit apa , ca re în mod spir i tual sé ne spele de pă­
cate : „In amint i rea aceleia — dice Chrisostom loc. 
c i ta t —• a fost creşt inii obicinuiţ i a duce după me­
dul nopţi i apă la solenităţ i le botezului , care în aceea 
di sé sfìnta, după aceea o duceau acasă şi o pă s t r au , 
r emânând un an în t reg , ba doi şi pană la t re i a n i 
frumdsă, cu ra t ă şi l impede ." 
A t re ia A r ă t a r e , care să închipueşce în acostă 
di, a fost descoper i rea Ddeiri i lui Chr is tos , care s 'a 
în tâmpla t când cu miraculósa prefacere a apei în vin 
dela n u n t a din C a u a Galilei!, la care şi M â n t u i t o ­
ri ul nos t ru a j iart icipat cu înal ta sa presenta . 
Tòte acestei t r e ! apar i ţ iunî , cred eu, câ să î n -
chipue sub A r ă t a r e a Domnulu i ; deşi biserica nòs t r a 
la A r ă t a r e a Domnulu i amintesce eschisiv Botezul 
Domnului şi nu face ca cea. apusénà , care în acés ta 
di amintesce pe ce! t r e ! era! (magi) . 
Dèca .căutăm după originea acestei serbator i , 
apoi aceea sé t rage diu orient , şi verosimil din 
Eg ipe t . P o t è fi că ortodoxii de acolo delà Basi l idenî , 
ér Basilides*) probabil a fost îndemnat spre a legerea 
acestei clile pr in serbă tdrea lui Isis. Comunele o r to ­
doxe egiptene a voit sé opuuă serba tor i ! eret ice a 
basi l idenilor o se rba tóre or todoxă, 
Afară de aceste serba tor i domnesc! s'a ma! ţ i ­
nu t în biserica veche şi al tele, car! nu mai pu ţ in 
au s ta t în vadă. Dar vom espune numai pre scur t 
or iginea lor, resërvâudi i -ne a re inânea mai mul t pre 
lângă sărbător i le mar t i r i lor , ca unile cari sûn t de 
or igine mai veche şi car! u rmeză în aşedarea lor 
după cele sus espusele sărbă tor i domnesc!. 
Şaguna (ist. bis. I. p . 1 6 3 , 2 3 5 . ) enumera în seci. 
I I I . după Tertullian: înălţarea Domnului: după (frigorie 
Taumaturgul ; Buna vestire. Biserica din T i r serba In-
têmpinarea Domnului şi Dumineca Floriilor. Iu seci. I V . 
enumera afară de serbător i le donuiescî : Să rbă to rea ss . 
A p . Fetru şi Favel; an ive r sa rea chramulul bisericeî: 
înălţarea s. cruci. î n seci. V : Aflarea capului s. 
IOUH Botezătoriul. î n seci. VI şi VI I : Amin t i rea s. 
Imn Betezat., Schimbarea la faţă, se rbarea Ador­
mirei şi a Nascerci Născătorel. Intrarea în biserică 
a fost cunoscută la resăr i t numai în seclul al t r e i ­
sprezecelea . 
î nă l ţ a r ea Domnulu i numai în seci. I V . a de­
veni t genera lă , şi s'a se rba t la 4 0 de dlle după Paşcî 
şi 10 (Jile îna in te de Rusal ie . î n cele dintâii i t re i 
vécurï a fost numai simplu indica tă în t re s e rbă to ­
rile ojuinquagesimale (dilele dela Paşc î p a n ă la R u -
*) Basi l ides a t ră i t pc t impui Iul T r a i a n şi Hadr i an , el a foit 
f 'undatoriul unei d in t re cele mal însemnate sisteme gnostice. 
saliî, cari — precum am vedut mal sus — se ţ ineau 
td t e de sărbător i ) . Abea dupăce s'a ivit mai mul ţ i 
eretici în biserică, car i negând înv ie rea lui Chr is tos 
n a g a u şi î nă l ţ a r ea lui la ceriu, fu să rba tă dina înă l ­
ţăr i i mai solemn ca celelalte (Iile quinquages imale . 
Chrisostom în omilia sa despre î nă l ţ a r ea lui Chris­
tos d i ce : ,, Astădî neniul omenesc este e răş împăca t 
cu Ddeu. . . as tădl suntem înă l ţa ţ i la ceriu, seu sun­
tem ferici ţ i!" Înălţarea Iul Christos se pr ivea ca 
deplina executare a scopului lui Isus de a fi om şi 
de a mân tu i pre om. 
Bunavestire. Biser ica veche serba pr in ea con-
cepţ iunea curentului Chr is tos şi aces ta a fost obiec­
tul serbăr i i el. Pos i t iv nu se scie, când s'a in t rodus 
acesta serbă tdre , probabil că că t ră sfârşitul seclulul 
al şese lea ; căci canonul 52 t ru l an (sinodul V I ecum. 
din an . 6 8 0 seu 6 9 2 ?) d ispune ceva cu pr ivi re la ea. 
î n t â m p i n a r e a Domnului se serba la 4 0 de clile 
după Crăc iun în amin t i rea a t â t a cură ţ i r i i Măriei, 
cât şi în amin t i rea doxologieî lui Simeon la p r ima 
p re sen t a r e a lui Isus în biserică. Sărbă torea acesta 
se t r age din Orient , unde ea s'a ţ inu t deja îna in te 
de ordinul pr iv i tor iu la ea al împăra tu lu i Iustin din 
Ant iochia 5 2 6 ; la Roma se dice a fi in t rodusă 4 9 4 
pr in papa Gelasie. 
Dumineca Floriilor s'a serbat în amin t i r ea in­
t ră r i i lui Isus în Ierusa l im. î n biserica răsăr i tu lu i a de­
veni t în us abia în seci. I V ; precând în cea apu­
senă abia pr in seci. V I I seu V I I I . A t â t în biserica 
res . cât şi în cea apusenă se sfiinţeau în aceea di 
s tâ lpăr l de finicî, cari s tâ lpăr l sfinţite se pu r t au în 
aceea di în mână . 
Schimbarea la faţă (Thabor ion) . Despre origi­
nea acestei sărbă tor i a t â t a se şcie, că în seclul al 
şeselea şi al şaptelea la răsăr i t e ra genera lă , şi se 
ţ inea p re tu t indenea în 6 A u g u s t ; în biserica apusenă 
se amintesce în mar t i ro logionul lui Wandelbert abia 
în seclul al nouălea . P a p a Calixt III. la an . 1 4 5 6 
re împrospăta se rbarea el, deodată şi în amin t i r ea în­
vingeri i creş t ini lor a supra turci lor şi resp ingerea 
aces tora din Belgrad (6 Aug . 1 4 5 6 ) . 
î n aces ta di a t â t în biserica răs . cât şi în cea 
apusenă se sfinţa la l i turgie vinul cel nou, seu decă 
acesta nu era , a tunc i s t rugur i i . 
Adormirea Născătorel. Originea acestei mar i 
sărbă tor i s t a to r i t ă pre 15 Augus t este a se afla mal 
curând în biserica resă r i t enă decât în cea apusenă . 
în aceea verosimil a fost in t rodusă înda tă după si­
nodul din Efes 4 3 1 ; căci Ciril din Alexandr i a de 
s igur că şi-a da t td t ă t ruda , ca în cont ra luî Nes-
toriu să promoveze venera rea Măriei; to tuş ca ser­
bă td re definitivă o putem lua abia din seclul al 
şaptelea. 
Despre Naşcerea Născătorel se află u rme deja 
din seci. VI , însă abia în seci. VI I I s'a s ta to r i t ser­
ba rea ei pre 8 Sep temvre . 
Mal sun t şi al te sărbător i p re lângă mai sus 
ci tatele d u p ă Şaguna încă şi al tele, cari sun t în us 
şi as tădi , j p s ă ne-am est inde prea depa r t e voind a 
refleta la td te , ba nici nu aflu de in teres , p e n t r u 
că unile din ele nu se serbeză de că t ră to ţ i în ase­
menea m ă s u r ă ; er altele sun t prea cunoscute din 
sinaxari i le bisericel. 
(Va l U T i i a ) . 
Spicuiri istorice 
(din Dr. Heim: Franhe: „Zur Geschichte Traians und seiner Zeitge-
nossen" de P. Bioştean). 
V. Columna Iul Traian. 
(Cont inuare din Nr . 32). 
Cisme mi l i ta re , cari se t r ăgeau pană la flueronul 
piciorului . 
î ncă l ţ ămin te mi l i ta re , aprdpe numai ta lpe sub 
picidre legate cu cureluşe împre juru l piciorului . 
Temispa tha , o spadă mai scur tă , decât s p a t h a 
obicinuită , care se chiema şi gladiu. 
Scutul de meta l al unu i ve teran , î ncung iu ra t 
cu un lănţ işor , decora t cu flori şi a l te înfrumseţăr l 
fie ca poddbă, fie în semn de d i s t inc ţ iune . 
O lun t re , care aduce din castelur l şi d in ma­
gazii vin şi oţăt pen t ru soldaţ i . 
Tone şi butdie pen t ru vin şi o ţă t , aduse din 
magazii în l un t r e . 
O nae cu g r â n e încărca tă , care se t r anspor t eză 
din castelur l după a r m a t ă . Disagil sunt legaţ i cu 
s t r engur î şi cu funii. 
U n cârmaciu . 
A doua nae cu vin. 
Danub iu . Tabloul aces tuia încorona t cu t res t i e . 
F a ţ a şi m â n a d rep tă înd rep ta t e spre răsă r i t , 
ca d i rec ţ iunea curgeri i sale. 
î m p r e u n a r e a Draveî cu D u n ă r e a . 
A r m a t a eşind d in t ' un lagăr sau d in t r ' un castel 
l ângă Dună re , se află în m a r ş . Soldaţ i i m e r g în 
pan te re , cu coifuri legate cu că tă răml de umeri le lor, 
cu scutele şi spadele lor, p u r t â n d pal isade sau suli ţ l , 
pe vârful cărora sun t legate s t ră i ţ i le lor, p l ine de 
pesmeţî , apoi o l egă tură cu b rânză şi că rnu r i afu­
mate , o c iu tu ră cu vin, o olcuţă sau t igae de fert 
şi un cuţ i t de tă ia t b rânză . Cu astfel de m â n u n ţ i -
şur i era fie-care soldat bine provădut , cu deosebire 
în marşur i le lor pr in locuri deşer te şi fără p lan ta ţ iun l . 
Disagil , ca i i t r ebueau se-I por te soldaţi i cu 
sine în g r eu t a t e pană la (iO funţî. P rov ian tu l e ra 
prescr is a fi p rovădu t adeseori pe 1 7 , cel pu ţ in pe 
3 dile. 
Scute în forma unu i p ă t r a t lungure ţ . 
Un pod de lemn peste D u n ă r e , format de l u n t r i 
aduna t e şi în tă r i t e pe amândouă malur i le . Leg iun i l e 
p u r t a u cu sine lun t re ţe , făcute d i n t r ' u n lemn, cu 
funii forte t a r i , uneor i cu l an ţu r i p r o v e d u t e ; aces te 
puse u n a lângă al ta , se acoper iau cu scândur i şi 
podul pe lun t re era uşor făcut. 
P u r t ă t o r i i de s t a n d a r t e cu lorice pe pept , şi 
coifuri îmbrăca te în pele de leu, astfel încâ t , coma 
leului fâlfăia pes te g rumaz şi peste umer i . 
Un simbol al Concordiei , o m â n ă încinsă, în-
cung iu ra t ă de o cunună de laur i pe o sula l u n g ă : 
îci-colea a t â rnau ' decora ţ iunî , cari în t imp de pace 
se depuneau în aşa numi tu l ae ra r ium şi se scoteau 
numa i în caşul unul resbel . 
U n pu r t â to r iu de v u l t u r : aquilifer şi un sig-
nifer, care por tă în mâni un manipel sau un al t 
semn mili tar , probabi l ea e o la te rnă , care se pu r t a 
ndp tea înaintea soldaţ i lor . P e n t r u t re i conturbern ia , 
n u m ă r â n d fie-care câte 10 soldaţ i , era provădut un 
manipel , pen t ru fie-care cohor tă un .signum concor-
diae, pen t ru fie-care legiune un vul tur ca semn 
mil i tar . 
Un prefectus pretor io, sau un t r ibun mil i tar 
cu lorica şi cu o man teauă , o rna tă cu o fâşie de 
pu rpu ră , o c ingătdre , dela care a t â r n ă o spadă ; el ţ ine 
în m â n a s tengă o consemnare a t rupelor , care t rec 
peste rîîi. El se află pos ta t la marg inea podului şi 
se pa re a da centur ioni lor şi pur tă to r i lo r de s t an -
da r t e unele ordinaţ iunî , ce a re se facă şi încă t r 'o 
a re se conducă t rupe le . 
P u r t ă t o r i i de chipur i , cari pe vexilele lor pu r t au 
icdnele depinse, par te ale (leilor, pa r t e ale imperator i lor , 
seu celorlalţ i conducători r enumi ţ i . 
Tabloul deiţei Victor ie i , o v i rg ină a r ipa tă , cu 
e coronă de laur i pe cap, pansând pe globul lumii, 
să pui ta în bătăli i ca un semn de învingere pen t ru 
încurag ia rea soldaţilor. 
Alt pod de lemn, asedat pe lun t r i , pen t ru t r e ­
cerea a rmate i peste D u n ă r e . L a capătul podului se 
află un t r i b u n , ca şi mai na in te . 
P recum-că soldaţi i în lagărele lor nu- ' ş î aco­
pereau capetele lor şi că coifurile lor le puneau în 
caj) numai când erau în luptă , se dovedesce adese-orî 
pe columna lui T ră i au . 
Suli ţe cu ascuţ işur i la te , numi te de Romani 
silices. 
Corniş t i şi bucinător î , p u r t â n d ins t rumente le lor. 
Lancier i î , ga rda de corp alţii T ră iau , p u r t â n d 
lănci lungi cu ascuţ i şur i de fer. 
Armăsa r i i comandanţ i lo r fruntaşi , cari însoţ iau 
pe T ra i an , conduşi de soldat!. E i pu r t ă c iabrace 
sau s t ra iur i , împodobite cu mătasă , au r şi a rg in t . 
E i au frîurî şi zăbrele , curele de pept şi de codă 
pen t ru ţ inerea ciabraceî, însă fără scăr i ţe care în 
vechime nu erau cunoscute . 
P recum-că soldaţii r oman! în lagăr umblau fără 
mâneci , ne dovedesce încă columna t r a i ană . 
T r ibuna , depe care comandante le agrăea a rma ta , 
era de regula pos ta tă pe un loc înalt şi tăcut de 
pet ră cioplită, decă o permi teau acesta t impul şi 
locu l , acolo ţ inea densul consiliu de resbel cu t r i ­
bunii şi cu conducători i f runtaşi şi se publ icau de­
cisele genera le . 
T r a i a n să consul tă cu prefectul Lus ins , coman­
dante le seu suprem şi sociul seu ne în t r e rup t în res­
bel, despre planul de resbel şi despre bătă l ia im-
minentă . 
Regele sacrificulus — preotul sacrificielor , •—• 
încins şi învălui t în modul gabinic să consul tă despre 
o jer t fă , care să se aducă îna in tea începeri i luptei . 
Conform voinţei lui T ra i an preoţi i t r ebu iau să fie 
îmbrăca ţ i în ves tminte de resbel , o rna te cu păr de 
col (ire pu rpur i e . 
Securea de fer, cu care preotul sacrificătoriu 
tă ia je r t fa de resbel , era o undi tă sfântă şi a r ă t a 
spre fest ivi tatea jer tfei , care va urma. 
Modes t ia cea mare aluî T r ă i a u reese şi d 'acolo, 
ca densul tracta pe contantele, gardei de corp, pe 
Lus ins , ca pe un asemenea luì , punèndul să şedă 
lângă sine pe sugges tum, un asemenea scaun, şi în 
asemenea ves tminte ca ale lui. Căci ambii por ta 
asemenea man te le , fascia de p u r p u r ă şi c ingătdre 
de a rme . T ra i an şede în drăpta , Lus ius la stanga. 
Scaunele vor fi probabi l de fedeleş sau de al tă ma­
terie pre ţ iudsă . Covdrele de mă ta să surit o rna t e cu 
ciucuri de, pu rpu ră . 
Armăsa r i i împăra tu lu i cu c iabrace de mătasă , 
în t re ţesu te cu aur , şi conduşi de servi tor i , cu dra-
pelurî . 
Ddue s t auda r t e ; una dedicată împăra tu lu i , po-
dobi tă cu aur , petr i scumpe, mărgele şi p u r p u r ă şi 
p u r t a t ă îna in tea luì. E a a t â r n ă de pe vărful unei 
lănci , e legată cu pangl ică fâlfâindă şi să venera 
a t a t de înal t , încâ t céta soldaţi lor să apleca îna in tea 
eî până la păment şi tote celelalte semne mi l i ta re 
se lăsau j o s . Stogul celalalt e ra dedicat prefectului 
Lus ius , carele comanda sub Tră i au şi era roşu. S ta­
gni senatu lu i era a rg in t iu , al împăra tu lu i aur iu , al 
comandan tu lu i roşiu-flanuiriu, al a rmate i a lbas t ru . 
Preoţ i i î ncununa ţ i cu laur i , încinşi în modul 
gabinic , s tau împrejurul unei jer t fe solemne, cân­
tând imnur i sau cântăr i resbonice şi ţ inănd r u g ă ­
ciuni corespundate re . Ves tmin te le preoţ i lor e rau de 
pânză şi de colóre albă. 
U n drapel mic de aur , înfrumseţat cu fiori şi 
cu póme precópte p u r t a t de un preot , care va se 
<Jică, că pr imul resbel dacic s'a început p r imăvara , 
când primele póme începeau a se cóce. 
Un vas de a u r seu de argint, p e n t r u apa sfin­
ţ i tă , ce se s t ropia în semn de purificaţiune a supra 
locului de sacrificare, a sup ra sacrificatorilor şi a sup ra 
vict imei . 
Un măcelar de victime — vict iniariu, popă — 
j u m ă t a t e desbrâca t şi sufulcat, împlet i t cu c u n u n ă 
dă lauri , pregătesce vitele de jer tfe , le léga de a l ­
tar i ii şi le tao. 
Scur t iu (limus) eare'l pu r t au victiuiariî la ma-
nuâr i le lor, a jungea dela. buric pană la pulpe şi e ra 
garn i s i t ă diagonal cu o borda de p u r p u r ă . 
O tocă pen t ru cuţ i tu l de jer t fă , p u r t a t ă de 
vict iniariu. 
Un pagii], o rna t la tempia cu v i t ta — eşarpa 
sacrat icalâ — pur ta numele de Cainilus, era preo­
tului sacr i fkă tor la îndemâna , pu r t ând în mâna 
d răp tă un ulcior, din care t o r n a vinul sau altă 
fluiditate în pot i ru l împăra tu lu i sacrif icător. Aceşt i 
miuis t ranţ i -sacr i f ica tor l e rau t iner i de genul bă rbă tesc 
si femeesc pană la anii puber tă ţ i i şi se n u m e a u ca-
milli şi camil lae. 
Tibicarî-suflatorî de flaute, — care cân tau în de­
cursul sacrificiului. 
T ra i an îna in tea corpului campoducal , îmbrăca t 
în o ha ină a lbă de pânză , care a jungea pană jo s 
la călcâi, s tă cu capul învălui t îna in tea unu i a l tar iu 
.zidit de pe t ră pen t ru ceremonia sacrificiului, în a 
cărei flăcări a runca flori miros i tdre , fructe precdpte , 
myr rhă , scorţ işdră, t ămâe şi şofrau, şi vărsa din 
pot i r vin şi sângele victimei. Un astfel de sacrificiu 
se obicinuia a se aduce îna in tea bătăliei şi nu era 
permis a se începe lup ta îna in tea severşirei festivi­
tă ţ i lor . 
Pot i ru l era un vas larg de meta l , din carele 
se vărsa o pa r t e din sângele victimei pe a l ta r iu . 
Se împar ţ ia şi vin şi a l te fluidităţi 
Un sacrificiu de un ver , berbece şi un t a u r 
(sue ove taurus ) se ţ inea to tdeuna la fie-care revis tă 
sau p a r a d ă mi l i ta ră . 
Uu l inteu bicolor de niătasă, cu care se aco­
pe re t au ru l , vărul sau berberele , e ra garn i s i t cu 
pu rpu ră . 
Vic t imar iu l , ţ iuend cu m â n a dreptă cornele 
aur i te ale tauru lu i , er în m â n a s tengă securea sa-
crificală. 
Un min i s t ran t — camillus — carele lega vict ima, 
•o ducea d'aci, aducea apă, şi p regă t ia td te cele ne -
cesarie pen t ru sacrificiu. 
Un vu l tu r , s t anda r t şi al te semne mil i tare , 
•care t r ebueau se fie de faţă la sacrificiu şi se în­
ţepeneau în păment . 
Corniş t i , cari i n decursul sacrificiului suflau în 
tube . 
Corniş t i , cari suflau în corni şi în buccinale . 
Urmeză un om, îmbrăca t numai cu o tunică , 
a l tmin t re lea e ra gol, şi pe carele îl asverlea un asin 
sau o mulă de pe sine. E l ţ ine o ghidce în m â n a 
drep tă şi o sîta în mâna s tengă. Animalu l por tă o 
botn i ţă si a re în loc de freu numai un căpăs t ru . 
Î n s e m n a r e a aces tu i t ab lou nu e chiară . 
H a i n e sau cămeşi fără mâneci , dar care se 
pu r t au de. desuptu l veştmintelor . 
T ra ian agrâesce soldaţii de pe suggestul de 
pe t r ă , î ncung iu ra t de prefecţi şi t r ibuni , în p resen ţa 
pu r t ă to r i lo r de s t a n d a r t e şi a semnelor mi l i ta r i . îm­
b r ă c ă m i n t e a împăra tu lu i sunt o m a n t e u ă la rgă mili­
t a r ă fălfăitore (pa ludamen tum) apoi sclamia grecescă 
.(schlamys) peste lorică, o c ingătdre incopciată , o 
cămeşă, cisme mil i tar i , o spada cu maner iu l de fe­
deleş, o r n a t cu a u r şi pe t re scumpe. E l în t inde 
.mâna drep tă că t r ă soldaţi , pe cari îi agrăeş te , er 
în m â n a s tengă ţ ine o rolă. 
(Va u rma) . 
Capnt Bubali, 
antica staţiune romana dintre Bocşa si Caransebeş. 
(Diserţaţiune archeologică de A d r i a n Di ac o nu). 
(G'ontiuuare din Nr . 32). 
Informaţiunile locale, câştigate delà omenii din Oha-
biţa şi delà moşul păcurari u, erau puţine şi nu prea pre­
cise, precum le-aşi fi putut căpăta delà un om inteligent, 
ori barem delà un codrăn ori soldat. Me temeam, eă prin 
desimea pădurei n'oi putea află cu destulă siguranţă locul 
unde trebuia se se afie cetaţuia. 
Dar, — „las' pe mine" — t-mi gândeam, şi-mi 
adusei aminte de afirmaţiunea mea, repeţită de atâtea ori 
în discurse archeologice, că dacă scii cu siguranţă, că pe 
un teritoriu dreşi-care a esistat vr'o fortificatiune, vr'o 
întăritură antică-romană, dar locul inmediat nu-1 poţi afla 
îndată, — sau din causa, că lipsesce ori şi ce tradiţiune, 
— ori şi ce remaşiţă supraterană, — ori pentru că nu 
poţi cutreera şi străbate în cruciş şi în curmediş întregul 
teritoriu pentru a căută punctul dorit, — apoi, chemă 
pe un militarul harnic, aratâi respectivul teritoriu întreg, 
în care credï că se va fi aflat antica întăritură, şi intrabăl 
apoi : că unde, în care loc, pe care culme ar fi construat 
el fortificaţiunea, dar nu în timpuri mai noui, decând 
sûnt cunoscute tunurile şi puşcile, ci pe timpul Romanilor 
antici, cari se luptau numai cu săgeţi, cu „pile", spade 
etc; — şi militariul modern, orientându-se bine, î-ţi va 
arătă locul căutat cu o siguranţă necredibilă. 
Mai departe, dacă voiesci se scii mersul unui drum 
antic roman, şi eşti în dubiu, că cum s'a tras el printre 
dealuri şi printre văi, — apoi: chemă pe un inqiher 
modern, numesce-i numai doue puncte, pre unde scii sigur, 
că s'a tras drumul antic, şi-1 întrabă : că cum ar trasa 
el un drum de fer întră respectivele doue localităţi, — fie 
cu săpături, dâlme, poduri şi viaducte, cât de grandiose, 
dar fără de tunele de cele mari ; — şi linia, ceti va ară­
ta-o inginerul modern, va consuna de minune cu anticul 
drum roman. 
Un architect modern, versat nu numai în speciali­
tatea sa, ci întru cât-va şi în archéologie, studiênd bine 
o regiune dreşi-care, îţi va putea ghici cu forte multă 
verosimilitate, că unde, în care loc, va fi putut să stea 
când-va o vechia colonia romană, un sat. oraş ori cetate 
antică romană, şi un atare loc îl va putea deosebi forte 
bine de o colonia barbară, chiar judecând numai după 
formaţiunea terenului, şi abstragând delà ori-ce descope­
riri mai detaiate; căci să scie, că tdte plantaţiunile ro­
mane, (cu unica escepţiune de castelurî singuratice) să 
fundau sau de tot jos în vale, lângă vr'o apă, curgătdre 
intr 'un loc liber .şi limpede, ori numai pe vr'o nălţime 
modestă de lângă v'uii rîu, eră nici când (ori numai forte 
arareori) pe culmi înălţate; plecând barbarii şi deosebit 
Dacii, cu antecesorii lor de pe acest păment, cu Sighinii 1 1 ) 
din Timişana, şi cu Agathyrsiî din Ardeal, prefereau a 
locui pe înălţimi, pe cuinii, prin codrii, si peste tot, prin 
" ) L a Docnecea şi Biniş pană în d ina de as tădl sau conser­
vat numele acestui popor vech ia ca nume de familie. Şi precum au-
dim : loan Turci i . Pe t ru T a t a r u ş. a., aşa auijim şi Oiuistautin Sighinii. 
locuri, cu linia de retragere asigurată, adecă „cu pădurea 
la spate" precum dice Romanul. 
Onorea şi genialitatea în astfel de caşuri de de­
terminare a uneî întăriturî, a unui drum ori a unei loca­
lităţi antice romane, nu se pdte atribui atâta militariuluî, 
inginerului şi architectuluî modern, versat în archeologie, 
ci glorioşilor noştri străbuni, a căror opere erau pururea 
grandiose şi bine întocmite şi precumpănite, încât pană 
în diua de astădî ne pot servi de modele de genialitate şi 
de mărime. 
Dar se revenim la cetaţuia nostră de pe Coz-
lariu, carea nu e alta, decât vechia staţiune romana Caput 
Bubali, pusă de Castorius întră Berzovia—Azizis şi între 
Tibiscum. 
Aducându-mî aminte de principiele strategico-mili-
rare, supte nainte de 16 ani, şi apoî de regulele ingine-
riee-architectonice, — pornii prin pădure, ca se caut ru­
inele. Depărtarea, după disa pecariuluî bătrân, nu putea fi 
maî mare, decât „arde o lulă de duan". 
Un drum de pădure mergea în acea direcţiune. Dar 
mi s'a fost spus, se bag bine de sama, la mâna stângă, 
căci pădurea e desă, şi uşor s'ar putea întâmpla se trec 
pe lângă cetaţiue, fără a o băga în samă. 
După ce mersei vr'o câteva sute de paşi dirept pe 
drum, o apucai Ia stânga prin pădure, părăsind drumul 
silvanal. Orientarea era grea, căci pădurea era desă şi 
mestecată cu tufişî. Curând mă convinsei, că am apucat 
prea la stânga, aflându-me la începutul uneî văi (Valea 
Matului). Mă îndireptaî eră pe coma dealului, şi trecând 
peste o şaua de deal, veduî printre arboret, spre bucuria 
mea, că terâmul începe se suie din tote lăturile, anume, 
că începe se se formede o „ciocă" ori o „cucă," 1 2 ) a că­
rei culme trebuia se domneze peste totă împregiurimea. 
Aha, gândeam. Acolo sus treime se, aflu cetaţuia! 
Şi într'adever acolo am si afiat'o! 
Aci, între vârful Cozlariuluî, şi între Culmea lui 
Paligrad, am descoperit anticul castru roman Caput Bu­
hăit, situat la o distanţă nu de tot de o miie de paşi 
dela drumul mare. 
în Nr. viitor ne vom ocupa maî de aprdpe cu aceste 
mini , şi anume, atât din punct de vedere pur archeologic-
constructiv, cât şi militar şi limbistic. 
Asupra acestor cercetări atrag deosebit atenţiunea 
neobositului meu amic P. Brosteanu, carele pe lângă greua 
şi obositorea sa ocupaţiune de tdte dilele din oficiu, în 
[
'') „Cit/al." şi „cuca" verfuri de muut î , sunt cuvinte forte 
vechi, şi cred că le vom fi moşteni t chiar dela Daci . în l imba C r e ­
ţilor, a unuî popor din Caueaz, „choJi" însemnedă munte. Vedî mun­
tele „Caucaz . — Tr ibur i l e cele mal însemnate ale poporulu i dacic 
a u fost: Carpi , Costobaclii şi Caucoenil. Ammianns Marcel l inus , X X X I . 
4. 13. numesce Trans i lvan ia „Cauca land" adecă „ ţera Cauconilor , 
ţ e r a munten i lo r" . Conform unei inscr ipţ innl lat ine, (publ ica tă de A c k n e r 
şi Mii!ler, Die rom. Inschriften in Dacien. W i e n 1805.) o p a r t e 
a Carpa ţ i lo r p u r t a u când 'va numele de „Caucaz" . To t astfel numesce 
Carpaţ i î şi cronistul rusercu Nestor. Grinim, Gesch. d. deutschen 
Sprache , p . 469 derivă cuventul ciumei dela gothicul hauhai, a l thoch-
deutseh hohe==esce ls io ,=subl im. Domnitoriul maî mare al Chazar i lor 
se n u m e a „Cacun", asemenea şi regele Avari lor . Cuventul nos t ru 
„cocon,, se pa re că e tot de acea rădăc ină . In tdte formele, aceste 
cuvinte însemneză cern înalt, fie după formă, fie după pos i ţ iune . 
In l 'e loponesia (Grecia sudică) aflăm ţ inu tu l „Cauconilor" lo­
cuit de Pelasgl . adecă de T r a c i . ( V e d î : l ) r . Fligier, Die Urze i t von 
Hel las und Ital ien. Braunschweig 1881. , p . 44). Apollodor I I I 8. 1. 
amintesee de un „Caucon", ca nepot al lui Pelagos . 
decurs de aprdpe trei decenii (de regulă numai în puţinele 
i ore libere, şi în ore de nopte) a aflat timpul, a face studii 
profunde istorice, a publica o mulţime de scrieri intere-
i sânte nu numai în limba română, ci şi deosebit în cea 
germană, şi în fine, tăcând netacsabile serviţii naţiune! 
nostre prin comunicarea de material interesant renumitu-
! lui literat german L. W. Fischer, carele apoî prelucrând 
| şi publicând materialul trimis de Dl Brosteanu în volumî 
i separaţi şi prin cele maî distinse foi literare din Germa­
nia a contribuit în mod nespus la redicarea vadeî neamu­
lui românesc şi la desceptarea şi sporirea simpatiilor pen­
tru noî în tdtă Europa. 
(Va u rma) . 
V a r i e t ă ţ i . 
J 
Consistoriul metropolitan este convocat prin Es-
celenţia Sa în. Preasănţitul Archiepiscop şi Metropolit 
Miron Romanul pe 20 August vechiu a. c. şi dilele urmă-
tdre în Sibiiu pentru pertractarea şi resolvirea agendelor, 
ce cad în competinţa acestui organ suprem administrativ 
şi judecătoresc pentru întrega nostră provincie metro­
politană. 
Inscripţiunea s e r b e s c ă de sub insigniile oraşului 
Caransebeş aflătore în reşedinţa episcopescă din Caranse­
beş sună tradusă în limba română: „Sigilul cetăţii Caran­
sebeşului, care a zorit lume! creştine despre eliberarea 
dominaţiuneî tiranice turceşti la anul 1749. Dedicată 
înaltpreasânţituluî Episcop Ioan Georgevicî al Caransebe­
şului, Vârşeţuluî şi Logojuluî la anul 1757 Octomvrie în 
2. din iubirea drepteredincioşilor. 
Himen. Dl Ludovic de Szivos, pretor în Caransebeş, 
s'a fidanţat cu Dşora contesă Lucia Porcia amabila fiică 
a dluî conte Ludovic Porcia, inspectorul regesc al băilor 
erculane. Gratulăm şi noî tinerei pârechî poftindu-î feri­
cire neturburată în vieţa ei conjugală viitdre. 
Mulţămită publică. Comuna nostră bisericescă din 
Lăţunaş aduce şi pre acesta cale profunda ei mulţămită 
Ilustrităţiî Sale Domnului Baron George Stoianooicî de 
Lăţunaş, pentru măreţul don, ce a făcut sfintei nostre 
capele prin donarea unuî steg în preţ de 90 fi. Lăţunaş, 
în 11 August 1889. Ioachim Dabiciu, preot. 
C o n c u r s este escris pentru postul de notariu în 
comuna Jidonint din comitatul Caraş-Severin. Salariul 
anual 400 fl. şi locuinţă liberă. Recursurile pentru acest 
post au a fi înaintate la protopretoriul din Bogşa montană 
pană în 9 Sept. n a. c. Alegerea este defiptă pe 10 Sep­
temvrie nou a, c. 
O povaţă. Renumitul scriitorii! rusesc Turgenew a 
dat amicilor săi, cari i-se plânseră, că sunt calumniaţî, 
următoriul svat : „încă un svat, încă o rugare amicilor mei ! 
nu vă justificaţi nici când, îndreptese încontra vostră ori 
şi ce fel de calumniî; nu vă osteniţi a chiarifica neînţe­
legeri în vieţa publică. împliniţi-vă detorinţa şi de cele­
lalte se nu vă ddră capul. Lăsaţi se treca un şir de ani 
si repriviţî apoî asupra miserabilităţilor omenesc! petre­
cute şi atunci negreşit veţi rîde. 
P r o v o c a r e . 
Următorele comune bis. care pană acuma n'au sol­
vit abonamentul la „Foia die.cesană" atât pe aniî trecuţi, 
cât şi pe anul curent sânt poftite a trimite cât maî curând 
suma restantă însemnată mai jos la administraţiunea ace­
stei foi şi anume : 
Pe aniî 1886, 1887, 1888 şi. 1889 â 5 fl. = . 20 fi. 
comuna: Buchini, Brebul, Banloc, Brăneştî, Biniş, Berzasra, 
Bogaltin, Cireşa, Cebza, Clopodia, Chevereşul-mare, Cadar, 
Cuptdre (pttratul Mehadia), Cărbunari, Ciuchiciu, Dezeştî, 
Dălineşti, Drinova, Dragşina, Duleu, Dubosu, Făget, Fora-
sestî, Forotic, Folea, Furdia, German, Globureu, Greovaţ, 
Jidovinî, Jupanescî, Macovişte, Margina, Maidan, Mehadia, 
Mircovaţ, Monîom, Mutnicul-mare (şcdla), Naidaş, Ohaba-
bistra, Oloşag, Povergina, Retişor, Reciţa-rom., Sgribeştî, 
Sicheviţa, Şopotul-vecbiu, Stamora-rom., Surducul-mare, 
Tapia, Valeapaiî, Valişdra, Verciorova, ' Vlaicoveţ, Zolt. 
Pe anul 1886 sem. II. 1887, 1888 şi 1889 17 fl. 50 cr. 
comuna: Percosova, Sinersig. 
Pe aniî 1887, 1888 şi 1889 ă 5 fl. = 15 fl. comuna: 
Bujor, Bozovicî, Bolvaşniţa, Boldur, Bichigî, Bise-
rica-albă, Cliciova, Crivina, (Făget), Curtea, Cornea, 
Ciuchiciu (şcdla), Dalei, Dragomireştî, Ghârboveţ, Gornia-
Iubcova, Harmadia, Iabuca (pprbtl Verset), Jersig, Jitinî, 
Iladia, Lăpuşnic, Straja, Marga, Macedonia, Oraviţa-rom., 
Petrosa, Pervova, Pecenişca, Poganeştî, Putna, Rusova-
veche, Ruginos, Sasca-rom., Sadova-noua, Sacosul tur­
cesc, Selbăgel, Sintescî, Sèrbova, Secolari, Srediştea-mică, 
Surducul-mic (şcdla), Tolvadia, Topleţ, Unip, Valea-mare, 
Văliug, Voislova, Vraniu, Vrăniuţ, Verveştî, Zorlenţul-
mare, Zorlenţul-mic. 
Pe anul 1887 sem. II. 1888 şi 1889 12 fi. 50 cr. 
comuna: Iertof, Omor, Vărădia. 
Pe aniî 1888 şi 1889 â 5 fl. = 10 fl. comuna: 
Agadiciu, Apadia, Brézova, Berlişte, Borloveni noi, Băr­
boşii (şcdla), Bocşa-rom. (şcdla), Crivina (pprbtl La­
gos), Cârpa, Crâcîma, Costei (pprbtl Verset), Căpet, 
Cerova, Câlnic, Căvăran, Ciclova-rom., Cacova, Corne-
reva, Comorîşte, Făget (oficiul pppsc), Giulvez. Ger-
tenis, Gaiul-mic, Hezeriş, Hodoş. Iaz, Iam, Jupani. 
Jurescî, Lăpuşnicel, Lighet, Meiul, Moraviţa, Marco-
veţ, Mercina (oficiul pppsc), Orşova, Gravita-mont., Pe-
troman, Răcăşdia, Răchitova, Romaneşti, Rusca, Rugi, 
Sacoşul-ung., Soceid, Şdidra Teregova, Temerescî, Târnova, 
Ticfaniu-mic, Tincova, Uzdin, Valeadeni, Vasiova, Vermeş, 
A'isag, Vucova. 
Pe anul 1888 sem. II. şi 1889 à 5 fl. = 7 fl. 50 cr. 
comuna : Petrovoselo. 
Pe anul 1889 5 fl. comuna: Alibunar, Bâtescî, Bănia, 
Bocşa-rom., Bucoşniţa, Borlova, Birda, Bazeştî, Bucovet, 
Buziaş, Berinî, Bogodinţî, Borloveni-vechî, Birna (şcdla), 
Criciova, Ciuta, Cerna, Cubin, Coronini, Cielova-mont, 
Calina, Coşava, Dalboşet, Denta, Doclin, Doman, Domasnea, 
Dognecea, Ezeriş, Feneş, Ferendia, Furlug, Fizeş (şcdla), 
Gavoşdia, Glîmboca, Gladna-rom., Grebenaţ, Hittiaş, 
Honoriş, Iamul-mic, Iablaniţa, Jebel, Uova, Jupa, Jupanec, 
Jurjova, Luncaviţa, Luncanî, Logojel, Logoj (oficiul pppsc), 
Maciova, Mercina, Mehadica, Moceriş, Mutnicul-mare, Ni-
colinţî (Panciova), Nicoliţî (Biserica-albă), Obreja, Ohaba-
mutnic, Ofcea, Ogradena, Opatiţa, Petroşniţa, Partoş, Pătas, 
Petnic, Petrilova, Potoc, Poiana, Prilipeţ, Prisaca, Prigor, 
Racoviţa, Ramna, Remetea-Poganicî, Reciţa-mont., Ruscberg, 
Ruenî-Turnu, Rusova-nouă, Sarazanî, Sacoşul-ung., Satu-
nou, Sacul, Sculea, Secenî, Seleuş, Secaş, Sipet, Slatina (Bise­
rica-albă), Silagî, Scăiuş, Şopotul-nou, Şoşdia, Solciţa, Sîlha, 
Susanî, St. Ianăş, Tincova, Togir, Tomeştî, LTiuc, Valea-
boului, Var, Vereiidin, Voiteg şi Zagujenî. 
Pe anul 1889 sem. II. 2 fl. 50 cr. comuna: Bocşa-
mont., Fizeş, Globucraiova şi Herendeştî 
Rugăm cu totdeadiusul pe onorata preoţime şi ono­
ratele comitete parochiale ale comunelor restante se bine-
voescă a lua în consideraţiune, că spesele tipărireî acestei 
foi, care are a împlini o lacună adânc simţită în vieţa 
ndstră bisericescă şi şcolară, sunt considerabile şi ca ace­
lea trebue se le solvim odată tipografiei. Deci repeţim 
rngarea pentru deportare restanţelor după putinţă cât mal 
curând. 
Administraţia foieî diecesane. 
C o n c u r s . 
Pentru întregirea definitivă a parochieî vacante de 
clasa a IlI-a din comuna Petnic, protopresbiteratttl Meha 1 
diei, se escrie concurs cu termin de 30 de dile dela prima 
publicare. 
Emolumentele împreunate cu acesta paroehie sunt : 
1. Una sesiune paroebială de 34 jugere. 
2. Salariul anual de 100 H. v. a., în care se cu­
prinde şi birul preoţesc. 
3. Venitul funcţiunilor stelare afară de botezuri şi 
înmormântări, carii sunt cuprinse în salariul de 100 ti. 
4. Cortel liber şi grădină de legume. 
Tdte aceste computate la olaltă dau un venit anual 
de 400 fl. v. a. 
Doritorii de a ocupa acesta paroehie sunt poftiţi a-şî 
subscerne recursele lor instruite conform statutului orga­
nic şi a regulamentului pentru parocliii pană la terminul 
indicat, adresate comitetului parocbial la Mult On. Domn 
Adm. protopresbiteral al Mehadiei. 
Petnic, în 10. August 1 8 8 9 . 
| 3 5 | 1 — 3 Comitetul parochial. 
In conţelegere cu mine : Dionidu Popoviciù m. p., adm. 
protopresbiteral. 
Posturî vacante de notari cercual l sunt de între­
git în comunele Bara şi Cladova din comitatul Caraş-Se-
verin. Petiţiunile recursuale sQnt a-se înainta protopreto-
ruluî din Balinţ pentru postul notarial din Bara pana în 
17 Sept,., era pentru cel din Cladova pană în 12 Sept. n. 
a. c. Alegerea va fi în Bara în 19., eră în Cladova în 
14. Sept. a. c. 
8 F Ò I A D I E C E S A N ! 
C o n c u r s . 
Pentru ocuparea postului înveţătoresc la şcola con­
fesionala gr. or. română din Bujor, protopresbiteratul 
Făgetului, comitatul, Caraş-Severin, se escrie concurs cu 
termin de 30 de dile dela prima publicare. 
Emolumentele împreunate cu acest post sun t : 
1. în bani gata 300 fi. 
2. Scripturistica 5 fl. 
3. Conferinţe 10 fl. 
4. Pentru servitoriul scdleî 8 fl. 
o. 16 metri lemne în natură, din cari are a-se în-
căldi şi şcola. 
6. Două jugere de pământ clasa I. 
7. Dela fiecare înmormântare, la care va li poftit 
40 cr., eră cu liturgie 60 cr. 
8. Locuinţă liberă în edificiul şcoleî cu grădină şi 
alte supraedificate. 
Doritorii de a ocupa acest post au a-şî trimite re­
cursele provedute cu documentele prescrise şi adresate co­
mitetului parochial din Bujor la oficiul protopresbiteral 
gr. or. rom. al Făgetului pană la terminul descris. 
Cei cu clase şi versaţi în arta musiceî vocale spre 
conducerea choruluî deja înstruat vor fi preferiţi. 
Bujor, în 5 August 1889. 
.[36] 1—3 Comitetul parochial. 
în conţelegere cu mine : Sebastian Olariu m. p. proto-
presbiter tractual. 
C o n c u r s . 
Pentru ocuparea postului înveţătoresc la şcola con­
fesională gr. or. română din Breazova, protopresbiteratul 
Făgetului, comitatul Caraş-Severin, sé escrie concurs cu 
termin de 30 de dile dela prima publicare. 
Emolumentele împreunate cu acest post sunt : 
1. în bani gata 300 fi. v. a. din care are sé pri-
mescă emeritul înveţătorift Ignaton Spiridon 50 fl. anuali 
pană la mdrtea sa. 
2. Scripturistica 6 fl. 
3. Conferinţe 6 fl. 
4. Pentru servitoriul şcoleî 5 fl. 
5. Locuinţă liberă în edificiul şcoleî cu grădina şcoleî. 
Doritorii de a ocupa acest post au a-şî tramite re­
cursele provédute cu documentele prescrise şi adresate 
comitetului parochial din Breazova la oficiul protopresbi­
teral gr. or. român al Făgetului pană la terminul deschis. 
Recurenţii sùnt poftiţi a sé presenta, în vre-o Du­
minecă séu serbatóre spre a-şî aréta desteritatea în cântare 
şi tipic. 
Breazova, în 6 August 1889. 
[32] 2—3 Comitetul paroddal. 
în conţelegere cu mine: Sebastian Olariu, m. p., proto-
presbiter tractual. 
C o n c u r s . 
Conform ordinaţiunei Ven. Consistoriu diecesan ddto 
31 Iulie a. c. Nr. 351 Şc. sé escrie concurs cu termin, 
de 30 dile dela prima publicare peutru ocuparea defini­
tivă a postul ni de înveţătoriu la şcola confesională gr. or. 
română din Maciova, protopresbiteratul Caransebeşului, 
devenit vacant prin mdrtea fostului înveţătoriu. 
Emolumente: 
1. Salariul înveţătoresc în bani 300. v. a. 
2. O livadă de fén în mărime de 3 jugere. 
3. Cuartir corespundétoriü în edificiul şcoleî cu gră­
dină pentru legumi în mărime de 1 ; 2 juger. 
4. Pauşal pentru scripturistica 4 fl. 
5. Deputat de lemne 8 orgii din cari este a sé în-
căldi si scóla. 
i i i 
6. Pentru participare la înmormântări, n u d e va fi 
poftit 30 cr. 
Ceî-ce doresc a reflecta la acest post, sunt poftiţi 
a-şî trimite recursele lor instruate conform stat. org. şi 
regulamentelor esistinte şi adresate comitetului parochial 
la prea on. Domn protopresbiter tractual Andreiü Ghidiu 
în Caransebeş pană la terminul indigitat. 
Dela recurenţi se cere ca între altele se producă 
testimoniu de cualificaţie cu calcul general bun şi sé fie 
destoinic în cântare. 
Se observă că, alesul înveţătoriu va fi îndatorat s é 
dée jumétate din salariu pană la 24 Ianuarie 1890 văduvei 
înveţătorese conform §-lui 74 din regulamentul şcolăriţi. 
Maciova, din şedinţa comitetului parochial ţinută în 
1 August 1889. 
[33] 2—3 Comitetul parochial.. 
în conţelegere cu' protopresbiteral tractual. 
Licitaţiune miimendă. 
P e basa încuvi inţăr i i Venerabi lu lui Cnns i s to r iu : 
diecesan din 2 4 Mai 1 8 8 9 N r . 4 6 6 B . pen t ru le­
ga rea cu fer a edificiului bisericeî şi r epa ra r ea co-
perişuluî de t in ichea a tu rnu lu i bisericeî gr . or. dini 
Ticvaniu-mic, p re lângă suma de 6 2 8 fl. 90 cr, 
specificată în p lanul de renovare —• se escrie lici­
t a ţ i une minuendă , care se va ţ inea la 4 Sep tembre 
st, n . 1 8 8 9 după ameclî la 2 ore în local i ta tea şcdleL 
în t repr inde to r i î dori tor i de a pr imi aces ta lu­
cra re sun t poftiţi a se înfăţişa în aces ta di în co­
mună , unde li se vor face cunoscute condiţ iuni le 
legate de acesta lucrare , şi la începutul l ic i taţ iuneî 
a depune un vadiu de 10 % î j l D a r * î , c a r e vad iu 
la caşul p r imi re ! în t repr inder i i va remânea depus în 
în lada bisericeî pană la finirea şi co laudarea lucrulu i 
severşi t . • 
Ticvaniu-mic, 7 / 1 9 Augus t 1 8 8 9 . L J - ° ' 
Zaharia Floria, Romul Popoviciu, 
preşedintele comitetului . no t . comit. 
